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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktik (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh yang telah menyelesaikan praktik kerja lapangan selama dua bulan di PT
Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Aceh.
Laporan kerja praktik ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan (Library Research), serta penelitian
lapangan (Field Research) yang meliputi wawancara dan observasi di PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Sultan
Iskandar Muda Aceh. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur, jenis-jenis dan perlakuan akuntansi untuk
pengendalian anggaran di PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Aceh dan sebagai salah satu
syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
Darussalam Banda Aceh.
Pada PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Aceh pengendalian anggaran adalah kegiatan
untuk mengontrol daya serap anggaran agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam Rencana Kerja Dan Anggaran
Perusahaan (RKAP).
